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Girant l'ullada cap enrere 
Al ííarg de gairebé tota la 
dècada dels anys vuitanta i 
d'aquests anys de la dècada 
dels noranta, he tengut ocasió 
de part ic ipar i de viure des 
d'un lloc provilegiat diversos 
plantejaments d' i t inerar is cul-
turals i d'experiències educati-
ves que han t ingut la desco-
berta del medi com a eix 
comú i definidor. En una pri-
mera etapa, la vivència ha 
estat realitzada més com a 
observador, com a alumne o 
com a aprenent de les activi-
tats que es deien aleshores; 
però, a més, en una segona 
etapa, he pogut dissenyar di-
rectament, en equip o tot sol, 
un conjunt de projectes que 
s'han concretat en diversos 
cursos, act ivi tats i publ ica-
cions. Val a dir que l'aprenen-
tatge personal i l 'entusiasme 
per t irar endavant qualsevol 
d'aquestes activi tats no ha 
mancat ni un sol dia; de fet, 
un tòpic que m'agrada recor-
dar és que per molts d'anys 
que s'hagi repetit una deter-
minada act iv i tat, per a mi 
sempre ha estat enriquidora i 
mai no hi ha mancat una certa 
dosi d 'aprenentatge i de rela-
ció personal. 
L'experiència que m'ha dui t a 
centrar-me en aquests it inera-
ris cul turals i pat r imonia ls ha 
estat bàsicament assolida en 
tres f ronts: per una banda, en 
la pedagogia activa i directa 
de les Setmanes de Renovació 
Educativa, organi tzades du-
rant la seva darrera etapa per 
AIRE (Associació Illenca de 
Renovació Educativa). El se-
gon front d 'aprenentatge ha 
estat l 'excursionisme cul tural , 
dins el qual vull esmentar els 
anys passats com a vocal de la 
cultura del GEM (Grup Excur-
sionista de Mallorca), i l'expe-
riència, assaonada d'espais i 
de detalls, viscuda amb la re-
dacció de l 'obra Camins i 
Paisatges. It ineraris culturals 
per l'illa de Mallorca. Un ter-
cer gresol d 'exper imentac ió 
han estat les activitats cultu-
rals dels Cursos de Català de 
l'Obra Cultural Balear, on mol-
tes de les actuacions poste-
r iorment aplicades a la forma-
ció de professorat han assolit 
la forma definit iva. 
Us propòs ara passar revista a 
aquest con jun t d 'ac t i v i ta ts 
que, amb l'epígraf d ' i t inerar is 
cul turals, he pogut desenvolu-
par dins el marc de la forma-
ció del professorat. 
Els itineraris pel centre 
històric de Palma 
Aquest curs 9 7 / 9 8 consti tueix 
el desè any de realització de 
l 'act ivi tat denominada Itine-
raris pel centre històric de 
Palma, organ i tzada in ic ia l -
ment pel Departament de Di-
nàmica Educativa de l'Ajun-
tament de Plama i, des de 
1 9 9 1 , conjuntament amb el 
Centre de Professors i Re-
cursos del Ministeri d'Educa-
ció i Cultura. Més de mil pro-
fessors han pa r t i c i pa t en 
aquesta proposta, amb la qual 
cosa s'ha convert i t en una de 
les activitats més conegudes 
dins el marc de la formació de 
professorat; tots els part ic i -
pants, independentment de 
l 'assoliment dels objectius del 
curs, han contr ibuït a enriquir 
un plantejament que s'ha anat 
adaptant al l larg dels anys. 
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Començàrem amb un cicle de 
tres sessions, organitzat úni-
cament pel Depar tament de 
Dinàmica Educativa, amb el 
que subscriu com a únic pro-
fesssor, i amb un mater ial de 
supor t fotocopiat; actualment, 
després de cinc anys en què 
es feien quatre cursos anuals, 
ens t robam amb tres cicles o 
cursos de cinc sessions cades-
cun , amb una organi tzac ió 
conjunta entre Dinàmica Edu-
cativa i el Centre de Pro-
fessors, i amb un equip de 
tres professors ponents ( Neus 
Cortès, Joan M. Pons i Gaspar 
Valero); a més, comptam com 
a mater ial de suport amb el 
l l ibre que ha publ icat l'Ajun-
t a m e n t de Palma, amb el 
mateix títol que el curs. No 
obstant aquests canvis, que 
suposen una consol idació de 
l 'activitat, els object ius s'han 
mant ingut inalterables: conèi-
xer in situ la riquesa patr imo-
nial del centre històric de la 
ciutat de Mallorca, viure els 
espais del seu urbanisme i de 
la seva història, i aconseguir 
que la ciutat sigui objecte de 
ref lex ió, de cone ixement i 
d 'es tud i , i no únicament una 
s imple intermediàr ia d'apres-
sades gestions. Com dèiem a 
la int roducció del l l ibre de 
supor t : "Els It ineraris pel cen-
tre històr ic de Palma"volen 
ser una proposta d inàmica 
que contr ibuesqui a fomentar 
les poss ib i l i ta ts educat ives 
que la ciutat pot oferir als 
seus nins i nines i a tots els 
seus ciutadans, per tal d'a-
vançar en la idea d'aconseguir 
una escola arrelada en el medi 
i en el seu entorn, com també 
de potenciar la descoberta de 
la c iutat amb la global i tat que 
permet un treball mul t id isc i -
p l inar" . 
Conèixer la Part Forana 
de Mallorca i els itineraris 
dels Cursos de Reciclatge 
El curs 1991 -92 , la nova 
estructuració en mòduls de 
les assignatures de Cultura I 
(Geografia) i Cultura II (His-
tòr ia) dels Cursos de Reci-
clatge, permeté la introducció 
de nous enfocaments i meto-
dologies en aquestes àrees. 
Una de les novetats fou la cre-
ació de les activitats de conei-
xement del medi t i tu lades 
"It ineraris geogràfics per Ma-
l lorca", amb la part ic ipació de 
diversos professors de Geo-
grafia de Reciclatge; "It ine-
rar is arqueològics de Ma-
dissabtes i es visita una pobla-
ció durant el mat í i una altra, 
o un possessió, durnat l 'hora-
baixa. Un dossier de la visita 
serveix de supor t mater ia l , 
mentre el professor i, si es-
cau, els col· laboradors, expli-
quen la història del poble i del 
seu patr imoni h istòr icoart ís t i -
ca i cu l tura l . 
El contacte amb la reali tat 
material i la visual i tzació di-
recta dels centres d ' interès 
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l l o rca" , conduï ts per Joan 
Manuel Pons, i "Conèixer la 
Part Forana de Mallorca", amb 
dos grups dir igits per Pere 
Rayó i Gaspar Valero. Després 
de tres anys, la programació 
de les assignatures de Cultura 
de Reciclatge tornà al sistema 
de temar i g loba l , t reba l la t 
dins l'aula, i les activitats it i-
nerants passaren a fo rmar 
par t del programa específic 
de Cursos de Formació Per-
manent. És aquest el marc on 
també s'ha posat en pràct ica, 
durant el curs 96-97, l 'activi-
tat "Ruta de les Rondalles 
Ma l lo rqu ines" , guiades per 
Caterina Valriu, M. Pilar López 
Sastre, Carles Benito i Gaspar 
Valero. 
En concret , l 'act iv i tat "Co-
nèixer la Part Forana de Ma-
l lorca" es realitza durant tres 
que són exp l ica ts (ed i f ic is 
civils i religiosos, monuments , 
museus, objectes d'art, carrers, 
detalls, etc.) mul t ip l iquen l'e-
fectivitat de l 'aprenentatge i 
del coneixement d 'uns espais 
que des de l 'aula serien gai-
rebé inabastables. En mol ts 
de casos, els mestres assis-
tents a l 'activitat repeteixen la 
visita amb els seus a lumnes, 
prèvia adaptació al nivell co-
rresponent. Cal remarcar tam-
bé que el r i tme de trebal l des-
plegat en les sort ides apor ta 
una par t ic ipació i unes inte-
rrelacions personals i ambien-
tals que enriqueixen l 'activitat. 
A "Conèixer la Part Forana de 
Mal lorca" hi col· labora un grup 
de persones, bons coneixe-
dors dels seus respect ius po-
bles, com Pere Rayó, d ' Inca; 
Mn Bar tomeu Mulet, de Sineu; 
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Pereta Daniel, d'Alcúdia; Neus 
Cortès, de Pollença; Antoni Fe-
rrer, de Manacor; i Josep Mo-
rell, de Sóller, entre d'altres. 
Aquestes contarelles o infor-
macions es plantegen d'una 
manera sistemàtica, situades 
en una localització espacial 
jecte Palma, ciutat de Poesia, 
conduït per M. Pilar López 
Sastre i Gaspar Valero, orga-
ni tzat t ambé per Dinàmica 
Palma, ciutat de Llegenda 
Un altre projecte destinat a 
descobrir la ciutat és Palma, 
ciutat de Llegenda, organitza-
da conjuntament per Dinà-
mica Educativa de l'Ajunta-
ment de Palma i pel Centre de 
Professors i Recursos del mi-
nisteri d 'Educació, des del 
curs 1994-95. Es plantegen 
tres it ineraris pel centre histò-
ric que recullen un centenar 
de punts d'explicació que con-
tenen l legendes, h is tòr ies, 
rondal les, anècdotes, mi ra-
cles, tradicions populars, cu-
riositats i detalls urbans, d'a-
cord amb el ll ibre homòn im, 
que serveix de suport al curs. 
Un dels criteris didàct ics que 
s'hi apliquen és el de conèixer 
la ciutat a part i r del fet que 
més crida l 'atenció: per acon-
precisa, avalades per una 
recerca documental i de fonts 
orals considerable. Vora grans 
personatges desf i laran per 
aquests recorreguts molts d'e-
Ens hem passejat per un conjunt 
d'activitats que entren de ple dins el 
disseny curricular de la LOGSE i 
participen de la màxima pedagògica 
de conèixer primer l'espai i la història 
immediates, i així poder passar després 
a l'estudi d'àmbits més extensos. 
seguir aquest object iu, les lle-
gendes i les anècdotes no te-
nen rival. 
Com diu la introducció del lli-
bre de suport: "Palma, ciutat 
de llegenda vol ser una contr i-
bució al coneixement de la 
ciutat de Mallorca a part i r 
d'una proposta suggerent i 
mot ivadora de d e s c o b e r t a 
del cor antic de la c iutat . 
lements de la intrahistòria i de 
la cultura popular, mites, sím-
bols i enigmes. Sens dubte, hi 
t robarem l 'esperit ancestral 
de la Ciutat de Mal lorca". 
Palma, ciutat de Poesia 
Per a l 'actual curs 97 .98 , es 
previst de dur a terme el pro-
Educativa i el Centre de Pro-
fessors. Al l larg de 10 hores, 
distr ibuïdes en tres sessions, 
es recorre la ciutat amb la 
poesia com a fil conductor, lle-
gint o recitant in situ els poe-
mes que es relacionen amb 
els diferents punts de Palma. 
Al l larg d'aquests recorreguts 
es recrearan diferents lectures 
poètiques en els indrets que 
les han vist néixer, en els 
marcs que les han inspirat. 
Poema rere poema, podrem 
conèixer una mica més la ciu-
tat de Mallorca, marcada en 
cada racó del seu urbanisme 
per l 'emprempta de la història 
i de la creat iv i tat l i teràr ia. 
Davant cada indret cantat pel 
poeta, emmarquen els trets 
bàsics de l 'autor i es fa la lec-
tura de la poesia correspo-
nent. Els autors seleccionants 
abasten un ample ventall cro-
nològic, des del poeta àrab 
Ibn al-Labbana (s. XI-XII) f ins 
als de la generació dels cin-
quanta, amb LlorenÇ Moya, 
Jaume Vidal Alcover i Josep M 
L lompar t com a autors 
moderns. 
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Conèixer Mallorca i Pos-
sessions de Mallorca 
Des de fa tres anys també es 
real i tza l 'ac t iv i ta t Conèixer 
Mal lo rca , o rgan i tzada per 
l 'Associació Educativa de les 
Illes. Consta de quatre sort i -
des que volen ser representati-
ves dels diferents espais ma-
l lorquins: dues sort ides visiten 
un poble el mat í i una posses-
sió l 'horabaixa; una tercera 
sort ida visita un àmbi t ciutadà 
(el centre antic i el castell de 
Bellver, f ins ara); mentre que 
la quar ta jornada abasta una 
excursió cul tura l , en contacte 
amb la natura i amb les mos-
tres d 'ocupació rural i de cul-
tu ra popu lar del fora vila 
mal lorquí . 
També s'ha d 'esmentar l 'acti-
vitat organitzada per FETE-
UGT t i tu lada Possessions de 
Mal lo rca, ra l i tzada el curs 
passat, amb un total de vint 
hores dedicades a conèixer 
cinc possessions representati-
ves de Mallorca, tant des del 
punt de vista artístic i arqui-
tectònic com des dels aspec-
tes econòmic i etnològic. 
En definit iva, ens hem passe-
jat per un conjunt d'act ivi tats 
que entren de ple dins el dis-
seny curr icular de la LOGSE i 
pa r t i c ipen de la màx ima 
pedagògica de conèixer pri-
mer l'espai i la història imme-
diates, i així poder passar 
després a l'estudi d 'àmbi ts 
més extensos. Crec que confi-
guren una eina activa de des-
coberta i de valoració de llocs 
representat ius de Mal lorca, 
tant de Ciutat com de la Part 
Forana, on conflueixen combi-
nadament la natura, l 'urbanis-
me, la cultura popular, i la 
història. 
Les joies pat r imonia ls -entorn 
i construcció- mereixen tota 
l 'atenció necessària per a la 
seva conservació i per aconse-
guir que siguin autènt ics ob-
jectes d 'estudi i de vivència. 
Esperem que aquestes activi-
tats, en la línia de l 'educació 
ambiental i de la divulgació 
didàct ica siguin una apor tac ió 
vàlida per a conèixer, est imar i 
conservar, n 
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